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of Preeclampsia and 
Intra Uterine Growth 
Restriction
In oktober 2006 is hij begonnen 
met de opleiding tot gynaecoloog 
in het Diakonessenhuis te Utrecht 
(opleiders: dr. M. van Haaften en 
dr. P.C. Scholten). Sinds april 2008
vervolgt hij zijn opleiding in het 
VU Medisch Centrum (opleider:
prof. dr. H.A.M. Brölmann).
Koen is getrouwd met Saskia en zij
hebben twee dochters, Madelief  en
Olijf.
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Curriculum Vitae 
Koen Deurloo is op 29 maart 1974
geboren te Den Haag. In 1993 is hij
voor zijn vwo-examen geslaagd aan
het rsg Scheldemond te Vlissingen.
In hetzelfde jaar is hij aan zijn studie
geneeskunde begonnen aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
alwaar hij zijn propedeuse heeft be -
haald. Het overige deel van de studie
heeft hij gevolgd aan de  Universiteit
Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij
als student-assistent op de afdeling
anesthesiologie  gewerkt. Hij heeft
onder meer mee gewerkt aan diverse
publicaties over epidurale anesthe-
sie. Na het behalen van zijn docto -
raal is hij gestart met zijn coschappen
aan het Leids  Universitair Medisch
Centrum. Aan het einde van deze
coschappen heeft hij een weten-
schappelijke stage gelopen op de
afdeling  Prenatale Diagnostiek aan
het Leids Universitair Medisch Cen-
trum  onder leiding van dr. D. Oepkes.
Daar heeft hij de prenatale behande -
lings mogelijk heden van de foetale
hydrothorax onderzocht.
Van april 2002 tot oktober 2006
heeft hij, als arts-onderzoeker/arts
prenatale diagnostiek op de afdeling
Verloskunde en Gynaecologie van
het VU Medisch Centrum gewerkt.
In deze periode heeft hij de  heppi-
studie (Het Early Prediction of
Preeclampsia and Iugr-onderzoek)
opgezet, dat resulteert in deze dis -
sertatie. Hij is begeleid door prof.
dr. J.M.G. van Vugt.
2dus    Two-dimensional Ultrasound
3dus    Three-dimensional Ultrasound
adam12s
          Adisintegrin and Metalloprotease
12s
aga      Appropriate for Gestational Age
auc      Area under the Curve
beta-hCG
          Beta-human Chorionic 
Gonadotropin
bmi       Body Mass Index
ci        Confidence Interval
crl      Crown-Rump Length
fi         Flow Index
ga       Gestational Age
gw      Gestational Week(s)
hellp    Hemolysis, Elevated Liver Enzyme
Levels, and Low Platelets
Inter-cc
          Interclass Correlation Coefficient
Intra-cc
          Intraclass Correlation Coefficient
iugr     Intra Uterine Growth Restriction
mom    Multiple of  the Median
nt       Nuchal Translucency
papp-a  Pregnancy-Associated Plasma 
Protein A
pe        Preeclampsia
pi         Pulsatility Index
pih       Pregnancy Induced Hypertension
PlGF    Placenta Growth Factor
pp13    Placental Protein 13
ptx3    Pentraxin 3
ri         Resistance/Resistive Index
roc-curve
          Receiver-Operator-
Characteristics curve
sa        Spiral Artery
sd        Standard Deviation
sd-ratio
          Systolic/Diastolic ratio
sEng    Soluble Endoglin
sFlt      Soluble fms-like tyrosine kinase-1
sga      Small-for-Gestational-Age
tgf-beta-1
          Transforming Growth Factor-
beta-1
ua       Uterine Artery
us        Ultrasound
vegf     Vascular Endothelial Growth 
Factor
vfi       Vascularization Flow Index
vi         Vascularization Index
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